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Oleh: 






Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal 
pada perusahaan manufaktur yang go public iperiode 2009-2012. Perusahaan yang dapat 
dijadikan sampel sebanyak 133 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan yang memiliki 
data dividen, ROE. Variabel-variabel yang diuji pada penelitian ini adalah inflasi, kurs, PDB, 
ROE, dan DPR. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Regresi 
Berganda dengan Uji Asumsi klasik. Data regresi ditransformasikan dalam bentuk Ln agar 
standar deviasi data lebih kecil dan dilakukan dengan bantuan program SPSS for Windows. Hasil 
pengujian model regresi diperoleh  sebesar 3,298 dengan tingkat signifikansi 0,009 yang 
berarti kelima variabel dalam penelitian menunjukkan secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap struktur modal. Secara parsial variabel inflasi, PDB, dan ROE berpengaruh signifikan 
terhadap struktur modal, sedangkan variabel kurs dan DPR tidak berpengaruh terhadap struktur 
modal. 
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